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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Введение в богословие» является первой частью 
комплексной дисциплины «Богословие», которая входит в цикл специальных 
дисциплин. Термин «богословие» является центральным в системе 
религиозных знаний. Богословие или теология (греч.) есть учение о Божестве. 
Богословие представляет собой, с одной стороны, систему разносторонних 
знаний о Боге, выраженную в ряде богословских дисциплин: догматическое 
богословие, нравственное богословие, сравнительное богословие, 
литургическое богословие и т. д. С другой стороны, богословием называется 
процесс богопознания и исповедания веры в истинного Бога. 
«Введение в богословие» - это теоретическая дисциплина, содержанием 
которой являются основополагающие знания христианского вероучения. 
Предмет «Введение в богословие» призван стать базовым образовательным 
курсом для всех последующих богословских дисциплин. 
«Введение в богословие» - это один из разделов блока богословских 
дисциплин, предметом изучения которого является комплекс начальных 
богословских знаний о православном вероучении. В ходе изучения данного 
курса студент получает знания о значении веры в жизни человека; о месте и 
роли Божественного откровения в делах веры и о путях естественного 
богопознания; о Священном Писании и Священном Предании; о трех Лицах 
Пресвятой Троицы, о Церкви, о смысле и содержании церковных таинств, а 
также о других основополагающих вероучительных истинах. 
Целью курса «Введение в богословие» является изучение основ 
христианского вероучения и осмысление собственной вероисповедной 
позиции. 
Задачи курса «Введение в богословие»: 
1. Формирование у студентов первичных богословских знаний по 
христианскому вероучению. 
2. Выявление тесной взаимосвязи основ христианского вероучения и 
текста Священного Писания. 
3. Ознакомление студентов с применением богословских знаний в 
современной богослужебной практике Православной Церкви. 
4. Изучение практического применения богословских знаний в жизни 
современного человека. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- значение и содержание основополагающих истин христианской веры; 
- структуру и содержание православного катихизиса; 
- святоотеческие толкования некоторых мест катихизиса; 
- основные сложности восприятия христианского вероучения 
современным человеком; 
- значение богословских знаний в жизни верующего человека; 
- связь предмета «Введение в богословие» с другими богословскими 
дисциплинами; 
уметь: 
- ориентироваться в содержании и свободно пользоваться полученными 
богословскими знаниями; 
- подтверждать теоретические знания цитатами из Священного Писания; 
- богословски грамотно и убедительно представлять свою 
вероисповедную позицию; 
- читать и анализировать богословскую и светскую литературу по 
изучаемой проблематике; 
- использовать полученные знания в защите традиций Церкви; 
- использовать полученные знания при изучении других богословских 
дисциплин и в дальнейшей профессиональной деятельности; 
владеть: 
- представлением об истории формирования Символа веры; 
- представлениями о конфессиональных отличиях в христианском 
вероучении. 
Особенностью данной дисциплины является ее тесная связь со всеми 
последующими богословскими дисциплинами. Для успешного освоения 
содержания раздела «Введение в богословие» и достижения поставленных 
задач желательно знание студентами Священного Писания Нового Завета. 
На изучение раздела «Введение в богословие» отведено 104 часа, из них 
аудиторных - 50. Примерное распределение аудиторного времени по видам 
занятий: 34 часа - лекционные, 16 часов - практические. 
ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ 
п/п 
Название тем Пекции, ч. Семинары, 
ч. 
1 Введение. Предварительные понятия. 2 
2 0 Божественном Откровении. 0 Священном 
Предании и Священном Писании. 
2 
3 Символ веры. 2 
4 Священное имя Бога. Свойства Божии. Учение о 
Святой Троице. 
2 2 
5 Бог-Творец. Сотворение духовного и 
материального миров. 
2 
6 История сотворения видимого мира. Откровение о 
Духе Божием.1-3 Дни творения. 
2 
7 История сотворения видимого мира.4-6 Дни 
творения. 
Человек - венец творения. Грехопадение. 
4 
8 Второе Лицо Пресвятой Троицы - Сын Божий. 2 
9 Боговоплощение. 2 
10 Искупление. 2 
11 Воскресение Христово. Спасение. 2 
12 Вознесение Иисуса Христа. 2 
13 
Третье Лицо Пресвятой Троицы - Дух Божий. 2 
14 Церковь Божия. 2 2 
15 
Таинства Церкви. Таинство крещения. 2 
16 
Таинство миропомазания. Таинство святого 
причащения. 
2 
17 
Таинство покаяния (исповедь).Таинство 
елеосвящения (соборование). 
2 
18 Таинство брака. Таинство священства. 2 
19 Конец человеческой истории. Воскресение мертвых. 2 
20 
Обожение как цель человеческой жизни. Царство 
небесное. 
2 
21 Основные христианские заповеди и добродетели. 2 
ИТОГО 34 16 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Введение. Предварительные понятия. 
Понятие веры. Предмет веры. Необходимость веры и добрых дел для 
спасения человека. Различия между знанием и верой. Понятие катехизиса. 
Тема 2. О Божественном Откровении. О Священном Предании и 
Священном Писании 
Понятие Божественного Откровения. Божественное Откровение как путь 
богопознания. Особые провозвестники Божественного Откровения. Понятие 
богодухновенности. Понятие Священного Предания. Необходимость 
Священного Предания в христианской Церкви. Признаки истинного предания. 
Понятие Священного Писания. Структура и содержание Священного Писания. 
Признаки Божественного происхождения Библии. 
Тема 3. Символ веры. 
Понятие символа веры. Структура и содержание. Понятие вселенских 
соборов. Время и цель их проведения. Формирование текста Никео-
Цареградского символа веры. Другие символы веры. Понятие догмата. 
Догматы христианской Церкви. 
Тема 4. Священное имя Бога. Свойства Божии. Учение о Святой 
Троице. 
Положительное (катафотическое) и отрицательное (апофатическое) 
богословие. Священное имя Бога. Божественные имена. Единство истинного 
Бога. Свойства Божии. Бог - Троица. Троичная терминология. Полнота 
Божественной жизни в Троице. 
Тема 5. Бог-Творец. Сотворение духовного и материального миров. 
Бог - Творец мира. Побуждение и цель творения. О совершенстве 
творения. Библейское откровение о творении из ничего (глаголы «бара» и 
«аса»). Сотворение духовного и материального миров. Ангельский мир. 
Происхождение зла. 
Тема 6. История сотворения видимого мира. 
Откровение о Духе Божием.1-3 Дни творения. 
Время и вечность, понятие о земле. Откровение о Духе Божием. Понятие 
о днях творения. Первый день творения. Второй день творения. Вселенная. 
Третий день творения. Возникновение жизни на земле. Совершенство тварного 
мира. 
Тема 7. История сотворения видимого мира. 4-6 Дни творения. 
Человек - венец творения. Грехопадение. 
Четвертый день творения. Сотворение солнца и луны. Развитие жизни во 
вселенной. Пятый день творения. «Душа живая». Сотворение «больших рыб», 
пресмыкаюш,ихся и птиц. Благословение Божие сотворенных существ. Шестой 
день творения. Сотворение млекопитающих. Сотворение человека. Образ и 
подобие Божие. Душа и тело. Сотворение женщины. Цель творения человека. 
Жизнь первых людей до грехопадения. Грехопадение. Последствия 
грехопадения. Понятие Промысла Божия. 
Тема 8. Второе Лицо Пресвятой Троицы - Сын Божий. 
Ожидание Мессии. Значение имен «Сын Божий, Иисус Христос». 
Пророческое, первосвященническое и царское достоинство Иисуса Христа. 
Значение слова «Господь» и свидетельство Священного Писания о Божестве 
Иисуса Христа. Значение слова «Единородный». Значение слов «...Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна...». Причина прибавления к Символу веры 
слова «не сотворенна». Значение слов «.. .единосущна Отцу, Им же вся быша». 
Тема 9. Боговоплощение. 
Первое обетование Божие о Спасителе - «первоевангелие» (Быт. 3;15). 
Понятие первородного греха. Общая поврежденность человеческой природы. 
Распространение греха. Пришествие Сына Божия в мир. Цель этого 
пришествия. Христос - новый Адам. Прибавление слова «вочеловечшася» к 
Символу веры. Полнота воспринятой Христом человеческой природы. 
Соединение двух природ во Христе. Две воли во Христе. Мария, Матерь 
Божия. Наименование Ее «Богородицею» и «Присно девою». Высокое 
достоинство Божией Матери по учению Святой Церкви. 
Тема 10. Искупление. 
Понятие об искуплении в свете данных Ветхого и Нового Завета, 
Причина осуждения Иисуса Христа на распятие. Понтийский Пилат. 
Реальность страданий крестной смерти Иисуса Христа при Его Божественном 
достоинстве. Юридическая теория искупления. Нравственная теория 
искупления. Односторонность обеих теорий. Христианский смысл 
человеческих страданий. 
Тема 11. Воскресение Христово. Спасение. 
Воскресение Иисуса Христа. Значение слов Символа веры "воскресшаго в 
третий день по писанием". Пророчества о воскресении Иисуса Христа. 
Прообразы Его трехдневного воскресения. Явления Христам после 
воскресения. Состояние Его тела после воскресения. Свидетельства 
Священного Писания о сошествии Иисуса Христа в ад. Понятие спасения. 
Тема 12. Вознесение Иисуса Христа. 
Вознесение Иисуса Христа. Значение слов Символа веры «Седяща 
одесную Отца». Свидетельство Священного Писания о втором пришествии 
Иисуса Христа, о страшном суде Его и бесконечном Царстве. Внезапность 
второго пришествия Христова. Признаки второго пришествия Христова. 
Царство Христово. 
Тема 13. Третье Лицо Пресвятой Троицы - Дух Божий. 
Значение слова "Господь" в отношении к Святому Духу. Свидетельство 
Священного Писания о Божестве Святого Духа. Значение слова 
"животворящего". Личное свойство Святого Духа. Основание православного 
учения об исхождении Святого Духа от Отца в Священном Писании и 
Священном Предании. Учение Римско-Католической Церкви о филиокве. 
Равное поклонение Отцу, Сыну и Духу Святому. Значение слов Символа веры 
"глаголавшаго Пророки". Дары Святого Духа. Сообщение даров Святого Духа 
всем христианам. 
Тема 14. Церковь Божия. 
Понятие Церкви. Значение слов "веровать в Церковь". Невидимое в 
Церкви, как предмет веры в нее. Церковь как вместилище благодати Божией. 
Понятие Церкви небесной. Свидетельство Священного Писания о небесной 
Церкви. Свойства Церкви. Единство Церкви. Общение между земной и 
небесной Церквами. Призывание Святых в молитве. Основание для этого в 
Священном Предании и Священном Писании. Почитание Святых по учению 
Православной Церкви. Соборное или вселенское значение Церкви. 
Кафоличность Церкви. Церковь- корабль спасения. Наименование Церкви 
«Восточною». Апостольство Церкви. Продолжение апостольского служения в 
современной Церкви. Миссия Церкви. Церковная иерархия. Служение мирян. 
Глава Церкви - Иисус Христос. Власть Вселенского собора. Пределы власти 
патриархов и синодов, митрополитов, архиепископов и епископов. Учение 
Римско-Католической Церкви о непогрешимости Папы Римского. 
Тема 15. Таинства Церкви. Таинство крещения. 
Понятие таинства. Совершитель таинства. Вещества, используемые в 
таинствах. Таинство крещения. Установление таинства. Главное действие в 
крещении. Условия, которые требуются от желающих принять крещение 
(подготовка к принятию таинства). Крещение младенцев. Основание для этого 
в Священном Писании. Обязанности восприемников. Главные обряды 
крещения. Заклинание. Сила имени Иисуса Христа и крестного знамения. 
Значение облачения крещаемого в белую одежду и возложение на него креста. 
Лица, совершающие таинство крещения. Неповторяемость крещения. Тяжесть 
грехов после крещения и средство получить прощение в них. 
Тема 16. Таинство миропомазания. Таинство святого причащения. 
Таинство миропомазания. Установление таинства. Внутреннее действие 
этого таинства по свидетельству Священного Писания. Слова, произносимые 
при миропомазании, и значение их. Образ совершения этого таинства при 
Апостолах. Начало употребления святого мира для этого таинства. Понятие о 
святом мире. Значение помазания разных частей тела. 
Таинство святого причащения. Установление таинства. Необходимость его для 
каждого христианина. Сущность таинства. Лица, совершающие его. Условия, 
требуемые от желающих приступить к сему таинству (подготовка к таинству). 
Частота участия в таинстве святого причащения. Непрерывность совершения 
этого таинства до конца мира. 
Тема 17. Таинство покаяния (исповедь). Таинство елеосвящения 
(соборование). 
Таинство покаяния (исповеди). Установление таинства. Необходимость 
устного исповедания грехов. Смысл покаяния (греч. «метаноия»). Подготовка 
к таинству. Совершитель таинства. Прощение грехов. Понятие епитимьи. 
Таинство елеосвящения. Установление его и свидетельство о нем в 
Священном Писании. Последование таинства елеосвящения. Необходимость 
участия в таинстве. 
Тема 18. Таинство брака. Таинство священства. 
Таинство брака (венчание). Свидетельство о таинстве в Священном 
Писании. Последование таинства брака. Необходимость участия в таинстве 
брака. Таинство священства. Установление таинства. Апостольская практика 
возложения рук. Участие в таинстве священства. Три главные степени 
священства. Различие между ними и их апостольское происхождение. 
Монашество. 
Тема 19. Конец человеческой истории. Воскресение мертвых. 
Конечность человеческой истории. Свидетельства об этом в Священном 
Писании. Личность антихриста. Учение Православной Церкви о воскресении 
мертвых. Всеобщность воскресения мертвых. Ожидание всеобщего 
воскресения мертвых. Кончина мира. Страшный суд. Состояние душ умерших 
людей до всеобщего воскресения. Учение Римско-Католической Церкви о 
чистилище. Молитвы за усопших. Учение о жизни будущего века. Вечное 
блаженство праведников. Источник этого блаженства. Участие тела в 
блаженстве души. 
Тема 20. Обожение как цель человеческой жизни. Царство небесное. 
Соединение с Богом. Понятие обожения. Обожение как цель 
человеческой жизни. Состояние неверующих и нераскаянных грешников в 
будущей жизни. Причины вечного мучения. Понятие об аде. Возможно ли 
спасение для неверующих. Учение Церкви об апокатастисе (спасение всех 
людей). Царство Небесное. 
Тема 21. Основные христианские заповеди и добродетели. 
Источники христианской нравственности. Декалог. Молитва Господня 
(«Отче наш»). Заповеди блаженств (Нагорная проповедь). Основные 
христианские добродетели: вера, надежда, любовь. Совершенствование 
человеческой жизни в соответствии с христианским вероучением. 
Рекомендуемый перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
«ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ» 
1. Понятие православного христианского катехизиса. Понятие веры. Предмет 
веры. Необходимость веры и добрых дел для спасения человека. Различия 
между знанием и верой. 
2. Понятие Божественного Откровения. Особые провозвестники 
Божественного Откровения. Понятие богодухновенности. 
3. Естественный и сверхъестественный пути богопознания. 
4. Понятие Священного Предания. Место Священного Предания в 
христианской Церкви. Признаки истинного предания. 
5. Понятие Священного Писания. Структура и содержание Священного 
Писания. 
6. Признаки Божественного происхождения Библии. 
7. Божественное Откровение и Церковь. Священное Предание и Священное 
Писание в Церкви. 
8. Понятие символа веры. Структура и содержание. 
9. Понятие вселенских соборов. Время и цель их проведения. 
10. Положительное (катафотическое) и отрицательное (апофатическое) 
богословие. 
11. Свойства Божии. 
12. Бог-Троица. Троичная терминология. 
13. Полнота Божественной жизни в Троице. 
14. Бог - Творец мира. Побуждение и цель творения. О совершенстве творения. 
15. Библейское откровение о творении из ничего (глаголы «бара» и «аса»). 
16. Сотворение духовного и материального миров. Ангельский мир. 
17. Происхождение зла. 
18. Время и вечность, понятие о земле. Откровение о Духе Божием. 
19. Понятие о библейских днях творения. Первый день творения. 
20. Второй день творения. Совершенство тварного мира. 
21. Третий день творения. Возникновение жизни на земле. 
22. Четвертый день творения. Появление небесных светил. Развитие жизни во 
вселенной. 
23. Пятый день творения. «Душа живая». Сотворение «больших рыб», 
пресмыкающихся и птиц. Благословение Божие сотворенных существ. 
24. Шестой день творения. Сотворение млекопитающих. 
25. Сотворение человека. Образ и подобие Божие. Душа и тело. Сотворение 
женщины. 
26. Цель творения человека. Жизнь первых людей до грехопадения. 
27. Грехопадение. Последствия грехопадения. Понятие Промысла Божия. 
28. Ожидание Мессии. Значение имен «Сын Божий, Иисус Христос». 
29. Пророческое, первосвященническое и царское достоинство Иисуса Христа. 
30. Значение слова «Господь» и свидетельство Священного Писания о 
Божестве Иисуса Христа. 
31. Значение слова «Единородный». Значение слов «...Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна...». 
32. Причина прибавления к Символу веры слова «не сотворенна». Значение 
слов «...единосущна Отцу, Им же вся быша». 
33. Пришествие Сына Божия в мир. Цель этого пришествия. Христос - новый 
Адам. 
34. Прибавление слова «вочеловечшася» к Символу веры. Полнота 
воспринятой Христом человеческой природы. 
35. Соединение двух природ во Христе. 
36. Мария, Матерь Божия. Наименование Ее «Богородицею» и «Приснодевою». 
Высокое достоинство Божией Матери по учению Святой Церкви. 
37.Причина осуждения Иисуса Христа на распятие. Понтийский Пилат. 
38.Реальность страданий крестной смерти Иисуса Христа при Его 
Божественном достоинстве. Юридическая теория искупления. 
39. Понятие искупления. Христианский смысл человеческих страданий. 
40. Значение слов Символа веры "воскресшаго в третий день по писанием". 
41. Пророчества о воскресении Иисуса Христа. Прообраз Его трехдневного 
воскресения. 
42. Явления Христам после воскресения. Состояние Его тела после 
воскресения. Понятие спасения. 
43. Вознесение Иисуса Христа. Значение слов Символа веры «Седяща одесную 
Отца». 
44. Признаки второго пришествия Христова. Внезапность второго пришествия 
Христова. 
45. Третье Лицо Пресвятой Троицы - Дух Божий. Значение слова "Господь" в 
отношении к Святому Духу. Свидетельство Священного Писания о 
Божестве Святого Духа. 
46. Значение слова «животворящего». Личное свойство Святого Духа. 
Православное учение об исхождении Святого Духа от Отца. Термин 
«филиокве». 
47. Равное поклонение Отцу, Сыну и Духу Святому. Значение слов Символа 
веры «глаголавшаго Пророки». 
48. Дары Святого Духа. 
49. Понятие Церкви. Значение слов «веровать в Церковь». Невидимое в Церкви, 
как предмет веры в нее. Церковь как вместилище благодати Божией. 
50. Понятие Церкви небесной. Свидетельство Священного Писания о небесной 
Церкви. 
51. Свойства Церкви. Единство Церкви. Святость Церкви. 
52. Свойства Церкви. Соборное или вселенское значение Церкви. 
Кафоличность Церкви. 
53. Свойства Церкви. Апостольство Церкви. Продолжение апостольского 
служения в современной Церкви. 
54. Понятие таинства. Совершитель таинства. Вещества, используемые в 
таинствах. 
55. Таинства Церкви. Таинство Крещения. 
56. Таинства Церкви. Таинство Миропомазания. 
57. Таинства Церкви. Таинство Евхаристии. 
58. Таинства Церкви. Таинство Покаяния. 
59. Таинства Церкви. Таинство Елеосвящения. 
60. Таинства Церкви. Таинство Брака. 
61. Таинства Церкви. Таинство Священства. 
62. Конечность человеческой истории. Свидетельства об этом в Священном 
Писании. Личность Антихриста. 
63. Учение Православной Церкви о воскресении мертвых. Всеобщность 
воскресения мертвых. 
64. Кончина мира. Страшный суд. Состояние душ умерших людей до 
всеобщего воскресения. Молитвы за усопших. 
65. Соединение с Богом. Понятие обожения. Обожение как цель человеческой 
жизни. 
66. Учение о жизни будущего века. Вечное блаженство праведников. Царство 
Небесное. 
67. Основные христианские заповеди и добродетели: вера, надежда, любовь. 
Молитва Господня. 
68. Основные христианские заповеди и добродетели: декалог. 
69. Основные христианские заповеди и добродетели: заповеди блаженств. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
СПИСОК ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература 
1) Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Православный катехизис / 
Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. - К,: Типография Киево-Печерской 
Лавры, 2010.-150 с. 
2) Антоний Сурожский, митр. Беседы о вере и Церкви / Антоний Сурожский, 
митр. - Сост. Е.Л. Майданович. - М.: СП Интербрук, 1991. - 317 с. 
3) Антоний Сурожский, митр. Церковь / Антоний Сурожский, митр. - К.: 
Пролог, 2005.-248 с. 
4) Беседы о блаженствах. - Изд. Свято-Введенского монастыря Оптиной 
Пустыни, 1992. - 183 с. 
5) Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском 
переводе с приложениями. - 4-е изд. - Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. -
2536 с. 
6) Богословие: Опыт выяснения жизненного значения истин христианской 
православной веры (для старших классов средней школы) / сост. И.Г. 
Соколов, свящ. - Вильнюс: Свято-Духов монастырь. - 197 с. 
7) Введение в православное богословие: учебн.-метод. пособие / сост. Артемий 
(Кищенко), епископ Гродненский и Волковысский. - Минск : Зорны 
Верасок,2010. - 336 с. 
8) Глиндский, Владимир, прот. Основы христианской православной веры / 
Владимир глиндский, прот. - Джорданвилль : Типография преп. Иова 
Почаевского, Свято-Троицкий монастырь, 1990. - 290 с. 
9) Давыдов, Олег, иерей. Катихизис: Введение в догматическое богословие: 
курс лекций / Олег Давыдов, иерей. - М. : Православный Свято-
Тихоновский институт, 2000. - 232 с. 
10) Дьяченко, Григорий, прот. Вера. Надежда. Любовь: Катехизические 
поучения: в 3-х т. / Григорий Дьяченко, прот. - М.: Донской монастырь, 
АРП Инт.К, 1993. - Т. 1: Вера. - 474 с. 
11) Жив Бог: Православный катехизис / Под. ред. прот. Кирилла Фотиева. - 2-е 
изд., доп. - Лондон, 1990. - 500с. 
12) Иннокентий (Смирнов), святитель, епископ Пензенский и Саратовский. 
Догматы истинной веры: Изъяснение символа веры / Иннокентий 
(Смирнов), святитель. - М. : Изд. им. свят. Игнатия Ставропольского, 2002. -
158 с. 
13) Илларион (Алфеев), епископ. Во что верят православные христиане? 
Катехизические беседы / Илларион (Алфеев), епископ. - Клин : 
Христианская жизнь. 2004. - 175 с. 
14) Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Православная Церковь / Каллист 
(Уэр), епископ. - М. : ББИ св. ап. Андрея, 2001. - 374 с. 
15) Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Слово пастыря : Бог и 
человек. История спасения / Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. 
- 2-е изд.- М. : Издательский совет РПЦ, 2005. - 424 с. 
16) Ляшевский, Стефан, прот. Библия и наука о сотворении мира / Стефан 
Ляшевский, прот. Пер. с серб. - М. : Изд. Им. свт. Игнатия Ставропольского, 
1997.-191 с. 
17) Мень, Александр, свящ. Верую...: Беседы о Никео-Царьградском Символе 
Веры / Александр Мень, свящ. - М. : Храм свв. бессеребренников Космы и 
Дамиана, 2002. - 181 с. 
18) Мейендорф, Иоанн, прот. Брак в православии / Иоанн Мейендорф, прот. -
Клин : Христианская жизнь, 2004. - 95 с. 
19) О вере и нравственности по учению Православной Церкви / Ред. Л.Н. 
Снеткова. - М . : Издание Московской патриархии, 1991. - 364 с. 
20)0сипов, А.И., проф. Посмертная жизнь души: Беседа современного 
богослова / А.И. Осипов. - М.: Даниловский благовестник, 2005. - 128 с. 
21) Петр (Бирюков), игумен. Нравственное совершенствование христианина по 
заповедям блаженств Спасителя / Петр (Бирюков), игумен. - 2-ое изд., доп. -
Свято-Успенская Жировицкая обитель, 1997. - 207 с. 
22) Филарет (Дроздов), митр. Пространный христианский катихизис 
Православной кафолической восточной церкви / Филарет (Дроздов), митр. -
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. - 103 с. 
23) Хопко, Фома, прот. Основы Православия / Фома Хопко, прот. Пер. с англ, 
по ред. прот. Андрея Трегубова. - Вильнюс : ЗАО Ална литера, 1991. - 338 с, 
24) Шмеман, Александр, протопр. Введение в богословие. Курс лекций по 
догматическому богословию / Александр Шмеман, протопр. - Клин : 
Христианская жизнь, 2001. - 63 с. 
25) Шмеман, Александр, протопр. Водою и духом. Афанасьев, Николай, 
протопр. Вступление в Церковь / Александр Шмеман, протопр., Николай 
Афанасьев, протопр. - М. : Изд-во Православного Свято-Тихоновского 
Богословского института, 2004. - 450 с. 
26) Шмеман, Александр, протопр. Святая святым: Размышления об Исповеди и 
Причащении Святых Тайн / Александр Шмеман, протопр. - 3-е изд., доп. -
К.: Центр православной книги, 2004. - 124 с. 
Дополнительная литература 
1) Божественное Откровение и современная наука: Альманах / под ред. свящ. 
Даниила Сысоева. - Вып. 1. - М . : Паломник, 2001. 
2) Гаврилюк, П. История катехизации в древней церкви / П. Гаврилюк. - М. : 
Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа, 
2001.-320 с. 
3) Дьяченко, Григорий, прот. Вера. Надежда. Любовь: Катехизические 
поучения : в 3-х т. / Григорий Дьяченко, прот. - М. : Донской монастырь, 
АРП Инт.К, 1993. - т. 2 : Надежда. - 222 с. 
4) Дьяченко, Григорий, прот. Вера. Надежда. Любовь: Катехизические 
поучения : в 3-х т. / Григорий Дьяченко, прот. - М. : Донской монастырь, 
АРП Инт.К, 1993. - т. 3 : Любовь. - 1040 с. 
5) Ильин, В.Н. Шесть дней творения / В.Н. Ильин. - 2-е изд. - Париж : YMCA-
PRESS, 1991.-229 с. 
6) Книга об Антихристе: Антология / сост. Б Деревенский. - СПб. : Амфора, 
2007. - 653 с. 
7) Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Наука и религия. Дух, душа и тело / 
Лука (Войно-Ясенецкий), святитель.- Ростов-на-Дону : Троицкое слово, 
2001.-315 с. 
8) Лавров, Алексей, прот. Записки по предмету Закона Божия / Алексей 
Лавтров, прот. - Киев, 1993. 
9) Тупицын, О.В. Верую и исповедую: Тетради православного ученого / О.В. 
Тупицын. - М. : Лествица, 1998. - 191 с. 
10) Фомин, А.В. Доказательства существования Бога. Аргументы науки в 
пользу сотворения мира / А.в.фомин. - М : Новая мысль; Артос-Медиа, 
2005.-541 с. 
11) Человек - храм Божий. - Коломна : Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
монастырь, 1993. - 95 с. 
12) Чельцов, Григорий, прот. Объяснение символа веры, молитвы Господней и 
заповедей / Григорий Чельцов, прот. - Репринт изд. 1917 г. - 1990. - 206 с. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов 
рекомендуются: 
1) формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
ДР-) 
2) подготовка к семинарам, коллоквиумам и практическим занятиям 
3) самостоятельное чтение Священного Писания с использованием 
дополнительной литературы для лучшего понимания содержания и правильной 
интерпретации; 
4) работа с конспектом лекций (обработка текста). 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Введение в богословие» возможно применение следующего 
диагностического инструментария: 
• письменный опрос в виде управляемых самостоятельных работ; 
• устный опрос на семинарских занятиях; 
• индивидуальный опрос на коллоквиумах; 
• подготовка рефератов. 
